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RESEÑAS 
morales. Teólogos, pastores, catequistas, 
educadores, etc, encontrarán en este vo-
lumen una buena ayuda para sus tareas. 
A. Quirós 
R. LAWLER-J. M. BOYLE-W. E. MAY, 
Etica sexual, (<<Biblioteca NT»), Edicio-
nes de la Universidad de Navarra, S. 
A., Pamplona 1992, 410 pp., 11 x 18. 
Es la vesión castellana del original 
en inglés -Catholic sexual ethics- pu-
blicado en 1985. Los autores, conoci-
dos moralistas del ámbito anglosajón, se 
han propuesto en esta obra «exponer 
la doctrina de la Iglesia Católica en ma-
teria moral sexual». De alguna mane-
ra, por tanto, intentan ofrecernos un 
«compendio» de la doctrina católica so-
bre el amor y la sexualidad humanas. 
El contenido del libro está distribuí-
do en ocho capítulos. En los tres pri-
meros -»Ia sexualidad en la enseñanza 
bíblica» (cap. 1); «la sexualidad en la tra-
dición» (cap. II); «la doctrina de la Igle-
sia sobre la sexualidad» (cap. III)- se 
consideran los fundamentos principal-
mente antropológicos y teológicos, de 
la sexualidad. A la vez se hace una lec-
tura -forzosamente breve- de las in-
terpretaciones que se han dado sobre 
esa cuestión en las diferentes épocas de 
la historia y del tratamiento que ha me-
recido de parte del Magisterio. 
En los capítulos siguientes se con-
templan, en primer lugar, los principios 
que deben presidir el obrar humano pa-
ra que sea correcto moralmente desde 
el punto de vista humano y sobrena-
tual; y, a continuación, el campo con-
creto de la moralidad de la actividad se-
xual. Primero de manera negativa -es 
decir, mediante el rachazo de los plan-
teamientos incompatibles con la doctri-
na de la Iglesia (cap. IV)- y después de 
una manera positiva se exponen los 
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principios de teología moral que han de 
servir para un juicio moral recto en re-
lación con la moral sexual (cap. V). En 
los capÍtulos restantes se estudia el ma-
trimonio como único lugar propio de 
la actividad sexual y la relación entre el 
matrimonio con el celibato y la virgini-
dad como formas o modos de vivir la 
castidad (cap. VI): la castidad dentro del 
matrimonio (cap. VII) y fuera del ma-
trimonio (cap. VIII). Se cierra el libro 
con una «conclusión pastoral» sobre la 
presentación del mensaje cristiano acer-
ca de la sexualidad y el significado y 
posibilidad de vivir la castidad. 
Se analizan en esta obra aquellas 
cuestiones que son básicas que centran 
el debate teológico actual sobre la se-
xualidad especialmente en Estados U ni-
dos. Por otro lado los autores preten-
den hacer un tratamiento de alguna 
manera completo sobre esa temática. Se 
trata de unos objetivos que ciertamente 
condicionan toda la exposición. Quizás 
por ello es fácil advertir un cierto tono 
polémico y «circunstancial» en la consi-
deración de los temas; y por eso tam-
bién cabría una mayor profundización 
en algunos de ellos. Pero a la vez se de-
be afirmar que el estudio está realizado 
con gran rigor teológico de la argumen-
tación que hace que la obra tenga una 
validez permanente y un interés que so-
brepasa los límites de los lectores para 
los que va dirigida en primera inten-
ción. Estamos ante un libro que ayuda 
a captar el aspecto genuinamente perso-
nal de la sexualidad. 
A. Sarmiento 
Gioble GAZZONI, Morale Sociale (<<Ma-
nuali di Base», 31) Ed. Piemme, Casale 
Monferrato 1991, 198 pp., 13 x 21. 
El doctor Gazzoni es profesor de 
Metodología Teológica en la Universi-
